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NACIOMLES. 
Madñd, 31 <íe julio, 
L A Tlí AS A T L A N T I C A 
£ 1 vapor corr eo que debería sal ir 
3 l diez de agosto, I o efectuará el doce 
del mismo mes. 
L a Comp ñ í i Trasat lánt ica ofrece 
catorce buqusa para conducir refuer-
zos á Cuba, 7 comprará tres m á s . 
E l embarque de las tropas de in-
fantería e m p e z a r á el 16 de agosto. 
E N HONOR D E 8ANTOÜILDES 
E l ayuntamiento de Burgos ha ce-
lebrado solemnes honras por el ge-
neral Santociides. 
N O M B R A M I E N T O D E I N T E N -
D E N T E . 
E l Ministre-de Ultramar niega que 
se haya í irmndo el nombramiento de 
Intendente General de Hacienda de 
la is la de Cuba. Sin embargo, pare-
ce seguro que se proveerá en breve 
dicho cargo 
L a Reina ha firmado hoy algunos 
indultos de presos por penas leves 
para la i s la de Cuba. 
L O ^ R E F U E R Z O S . 
E l día 6 de septiembre t erminará 
e l embarque dé los veinte mil hom-
bres que han. de reforzar el ejército 
de la i s la de Cuba 
TELE«KAJLA8 COME BCIALKh* 
Nueva- York, julio 30, d las 
5i d é l a tarde. 
4>iiug «pañolas, á $15.70. 
vAntenee, á $4.88. 
>fiecaeiito papel comercial, 60 <!IT»I de 4 
4 4} por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 «IpN» (banque-
ros)* á $4.89i. 
tom sobre París, 60 div. (bauqneroi), fi 5 
franco f 18i. 
fíam sobre 3ambnrt?o, 60 ÍIT., (baoqsicrw) 
BaaM rcfrlstrados de !OH EntAdoe-TIcidc^ 4 
por ciento, á 113, ex-cnpdn. 
Centrífajras, c. 10, pol. 96, costo y flete, á 
£ 2f nominal, 
ídem, en plaza, á 'Ai, 
Regular á bne» retino, en plasa. de 25 á 3. 
ieficar de miel, en plaza, 2f t; 2f, 
¡líe/es doCnb», en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Cauteca del Oeste, en tercercias, ai $9.57} 
¿ nominal. 
iKrlaa p&iont Minnesota, $4.C0 
Londres, julio 30. 
4>ücarúd remolacha, t ominul á 9(10}. 
iiútar tuutrlfagAo poi. 96. A II13. 
lífam roblar vaRoĉ  de 8(3 d 11|. 
UouaolidadOK,a 107|, wx-inteic.. 
{kscoento, BÉBCO do Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, i 66 .̂ es-intr-
Paria, julio 30. 
^sta . 8 v*f 1110 * 101 frsnfite 95 cts., 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articíilo SI de la Ley de Propiedad 
TnteloctuaL) 
EXTRANJEROS. 
JVi/' m YorJ(}31 de julio. 
E L V I Q I L A N D I A . 
Procedente do la Habana entró h o y 
e a estepuejto el vapor americano 
l'if/Uancia. 
B A K Q ü t í R O I S R A E L I T A . 
H a fallecido el conocido banquero 
de esta dudad S i m ó n Wormsar . 
MOTIN. 
A consecuencia de haberse amo-
tinado les trabajadores mineros, 
blancos y >.-«rgros, en Brookside,(l is-
tado de J i I? b^ma) resultaron muer-
tos dos oficiales y cuatro amotina-
dos de la r&za de color. A d e m á s hay 
varios heridos. 
L A E N S H S r A N Z A B K B B L G I C A . 
A v i s a n de Bruselas que la Cáma-
ra de los diputados d e s e c h ó una pro* 
p o s i c i ó n cuyo objeto era aplazar 
ia d i s c u s i ó n de los art ículos del pro-
yecto de ley sobre ins trucc ión públ i -
ca, que preceptúan con carácter obli-
gatorio la e n s e ñ a n z a religiosa en las 
escuelas. 
L A O U E S T I O N A R M E N I A . 
A v i s a n de Constantinopla al Tage-
blott de B e r l í n que el gobierno de 
Turquía ha resuelto aceptar las re-
formas para Armenia propuestas 
por las grandes potencias, y que eso 
resultado se debe principalmente á 
la p r e s i ó n ejercida por lord Sa l í s -
bury, primer ministro de la G-ran 
Bretaña . Agrega el despacho, que 
el gobierno ingles se halla dispues-
to á adoptar en ese asunto tempera-
mentos m á s e n é r g i c o s que el presi-
dido por lord Hoserbery. 
U N L A N O E D E HONOR. 
Telegraf ían desde V a l p a r a í s o a l 
New York Herald que á consecuen-
cia de las dificultades experimenta-
das en Chile para resolver la cr i s i s 
ministerial, se han batido á pistola 
don Federico Brrazuriz,ministro de 
Just ic ia y de ins trucc ión públ i ca y 
don Donoso Vergara, Consejero de 
Estado, resultando herido el ú l t i m o . 
Toma nota esta mañana L a Unión 
Constitucional de las declaraciones que 
hicimos el fábado último respecto á la 
mayor ó mtv.ioi- iaconveaieucia de plan-
tear en loa momentos actuales la ley de 
reformas en esta Isla, y cotejándolas 
con otras publicadas ayer por nuestro 
estimado colega £ 1 País, favorables á 
la implantación de dicha ley "en aque-
lla parte de la Isla donde no t xisto 6 
no se ha sentido tan hondamente 1» 
agitación insurreccional", formula las 
siguientes preguntas: 
¿Cué significa eeta discrepancia? ^Es qae 
El País BC rebela contra la tmpeaición do 
secundar todas las peticiones y manifesta-
ciones del decanot ¿Es que lo que interesa 
hoy al reformismo perjudica á los antoao-
mistas? 4 Armncia esta diversidad de opinión 
el rompimiento de la famosa alianza? 
L a Unión calla, poique así conviene, 
al parecer, á sus fines, que el ar t íenlo 
que el sábado escribimos tendía princi-
pal, exclusivamente, mejor dicho, á la 
inmediata publicación del articulado 
de la ley de reformas, y á su aplicación, 
inmediata también, á la isla de Puerto 
Eico. como garan t ía de que el sentido 
de dicha ley no sería mixtificado al 
desarrollar en art ículos sus bases: y de 
que sería aplicada á esta A n t i l i a en 
cuanto terminare la insurrección, ó es-
ta quedase reducid» á muy estrechos 
límites. 
Salvada la omisión cometida por el 
"órgano doctrinal" al referirse á nues-
tro trabajo, contestamos á es^ periódi-
co, que no tiene por qué sorprenderse 
de la discrepancia que existe entro JUl 
País y el DIABIO DE LA MAKINA. en el 
extremo aludido. E l DIARIO DE LA 
MARINA y M Pais representan, y han 
representado siempre, tendencias muy 
distintas, como órganos que son uno y 
otro de partidos que tienen diferente 
programa y persignen fines diversos. 
Sin embargo, si L a Unión se fij^, adver 
t i rá que la discrepancia que s t ñ a l a en 
tre el periódico autonomista y nosotros, 
no es fundamental, sino que se contrae 
á una cuestión de oportunidad en cuan-
to al planteamiento de las reformas. 
Eespecto á la conveniencia, ó para tra-
ducir con mayor exactitud nuestro pen-
samiento, á la necesidad de la aplica-
ción de aquellas, no hay discrepancia 
entre ü?/ Pais y el DIAEIO DE LA MA-
RINA. 
Y esta conformidad de pareceres en 
el punto concreto á que nos referimos, 
—y que desearíamos saber si la com 
parte L a Unión Constitucional,—no 
significa la existencia entre autono-
mistas y reformistas de alianza alguna, 
ó de contubernios, como decía an t año 
con frase, si no más culta, por lo menos 
más pintoresca el periódico reaccio-
nario. 
La votación de la terna hecha por el 
ayuntamiento de Matanzas para el nom-
bramiento de alcalde, y en la que fue-
ron derrotados nuestros amigos» por la 
alianza de constitocionales y antono 
mistas, es la mejor contestación que 
podemos oponer á la pregunta úl t ima 
que L a Unión Constitucional nos dirige 
en su número de esta mañana . 
Parece que dicha circular tiene por 
objeto el prohibir que los periódicos 
publiquen otras noticias que las que 
sean facilitadas en Estado Mayor de la 
Capi tanía General. 
l í o adelantamos juicio sobre este 
asunto hasta tener conocimiento de la 
circular. 
„ D r . D . Antonio Gordon. 
D . Daniel Euiz. 
„ Manuel Llanes. 
„ José Novo y García . 
„ Manuel Pérez. 
„ Antonio Jover. 
Manuel Romero Eubio. 
ADELANTE 
Refiriéndose al patr iót ico acuerdo 
del Centro Asturiano, resolviendo ce 
lebrar una función pa t r ió t ica en sus 
espléndidos salones, afirma el ó rgano 
constitucional que ya el Gasino Espa-
ñol ha tomado todas las iniciativas 
que por su historia y significación le 
«jorresponden. 
Podrá ser; pero hasta hoy no hemes 
visto que la Ins t i tuc ión ú l t imamente 
aludida haya hecho nada práct ico 
ni haya salido del marasmo á que vie-
ne desde hace tiempo entregada. 
Así es que mientras el Casino Espa 
fiol despierta de su e x t r a ñ a eomnolen 
cia, y nos alegraremos que sea pronto, 
bueno será que el Centro Aeturiauo 
lleve adelante su noble idea, convo-
cando la mayor suma posible de ele-
mentos, con objeto de qwi loa fines pa 
trióticos qu^í se persiguen obtengan el 
grandioso éxito que todos los espa ño 
les deseamos. 
Para tocar eííte rtsult&do, jezgames 
muy conveniente, no FO'O que se solici 
te el concurso do las demás S >ciedades 
Regionales de la. Habana, sino también 
que se haga lo mismo con las de toda 
la Isla, siempre que se hallen en con-
diciones de responder al llamamiento. 
Da esta suerte, con el coi-curso de 
todos los Centres regionales y de re 
creo, se conseguiría obtener una nutr i-
da y legít ima representación de todas 
nuestras fuerzas sociales, imprimiendo 
así elevado carácter de imparcialidad y 
elevación á los empeños patrióticos en-
cnminados á combatir al enemigo co-
mún. 
Sabemos que ia entusiasta Directiva 
del Centro Asturiano trabaja sin des-
descanso para llevar adalante tan me 
ritísimo proyecto. 
LA CRUZ ROJA 
La Delegación general de la Cruz 
Roja Española en la isla de Cuba, en 
neo de las facultades que le concedió 
la Asamblea Suprema, ha organizado 
la Comisión Central de la Habana, en 
la siguiente forma: 
DELEGADO GENERAL, 
El Presidente del Casino Español . 
COMISIÓN CETTRAL DE LA HABANA. 
Presidente nato, 
Excmo. Sr. Gobernador general. 
Presidente, 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
Vicepresidente, 
Sr. D. Celestino B'aoch. 
Vocales natos: 
Excmo. é l imo. Sr. Obispo de la Dióce 
sis. 
Subinspector de Sanidad Mil i tar . 
Gobernador de la región. 
Presidente de la Junta de Beneficencia. 
Caballeros de San Juan residentes en 
la Habana. 
Presidentes de las Comisiones de dis-
tr i to y partido. 
Presidentes de las Secciones de Seño-
ras. 
Vocales: 
Excmo. Sr. D . Manuel Calvo. 
„ Conde de Diana. 
R. P. Munt-idas. 
„ D. Segundo García Tuñón. II 
„ Luis G. Corojedo. 
„ „ JOFÓ Gener y Baret. 
„ „ „ Ramón oe Herrera. 
„ n Jo¡?ó Sarri*. 
„ „ „ Fidel Villasuso. 
„ „ ,, Manuel Valle. 
„ Rafael Montoro. 
l imo. „ Conde de Macurijes. 
Excmo. „ D . Miguel A . Herrera, 
l imo. „ Dean de la Catedral. 
„ D . José Godoy García. 
„ „ Gonzalo Aróstegui . 
„ „ Manuel Cachaza Bances. 
„ „ José M . Mantecón. 
„ „ Antonio González López 
„ , , Jo sé B . Triay. 
„ „ Florencio Vicente. 
„ „ Antonio Quesada. 
„ „ Evaristo Martínez. 
Exorno. „ „ Francisco de los Santos 
Guzmán. 
„ „ Antonio Sánchez Bosta-
asante. 
„ „ Ricardo ÍTarganes. 
„ „ Joaqu ín M . de Pinillos. 
„ „ Francisco Gnzmán E l i -
zaga. 
„ „ Adriano de la Maza. 
„ „ Crisanto Calvo. 
„ „ Marcos Aure:io Carvajal 
„ ,, Dfcgo Serrano. 
„ D r . D . Francisco Pór te la . 
„ D . Andrés Seña. 
„ „ Gregorio Alvarez. 
Secretarios generales: 
Sr. Dr . D . Ildefonso Alonso y Maza. 
„ „ Miguel García Pérez, 
Viceseoreiarios: 
Sr. D . Angel Luzón de las Cuevas. 
,, Ldo. D . Eduardo Potts y Castella-
nos. 
NOTICIAS DE LA GÜEESA 
OFICI_ALES, 
E L CABECILLA BODEÍGUEZ. 
E l Comandante General de Santa 
Clara ha comunicado á la Capi tanía Ge-
neral que fuerzas al mando del Cap i tán 
de la Guardia Civil Sr. Garrido encon-
t ró en la colonia Venidla (Sagua) una 
partida insurrecta d^ndo muerte ai ca-
becilla Rodr íguez , cuyo cadáver llevó la 
referida fuerza á Quemado de Güines . 
E n el encuentro les foeron cogidos á 
loa insurrectos dos tercerolas, un re-
Tuington Y ^ete csballoa cou montn-
ras qnedando en el campo un caballo 
muerto. 
A u P e t i t P a r i s 
GRAN FABRICA DE SOMBREROS Y COR8ET8 
Mme. Mendy se complace en poder ofrecer á su distinguida clientela todo 
lo más selecto y nuevo que en Modas constantemente produce la inagotab'e fe-
cundidad del Genio Par i s ién . 
Sombreros, hemos puesto á la venta un gran surtido, ú ' t ima creacióa del 
muado de la moda, Pa r í s . 
Hemos recibido un gran surtido en adornos para sombreros. 
Corsés, hacemos en e^te ramo cuanto se nos pida. 
Sombreros muy elegantes y propios de la estación, los seguimos vendien-
do á un L U I S . 
O'REÍLLY 110. TELEFONO 686 
C 1299 a4-31 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E INTESTINOS. 
Método inoácrno del Dr. Bonchani de París (í ntisepsia gastro-intestiinl) 
OIR' ÜLAR SOBRE L l PRENSA 
Tenemos entendido que mañana se 
publicará por el Gobierno General la 
Circular dirigida á la prensa, relativa 
á la inserción de noticias que se rela-
cionen con la guerra. 
Cnrac fóa infalible y radical por la 
G E S T I N A " U L R I C I 
Ebte E í M t D l O l ejo la ñjma dt OBLEAS puede littdaiw maravilloBo por ]& bondad de sus 
< f< cío)—íf |mrti7a el í.l.vic y Ja nujoiía detde ja primera caja—CaaEdo u«ted efté aburrido de 
piel*) meóúar ettcB pi ia el « stóitago, acuérdese ae hateruso de la DIGESTIXA ULRICI, que 
r.Trra falla, y le curciá el dolor de etUmsgo, ardores, acedías, repugnancia, vómitos marees, dis-
p»I fia, taHuJtis, citntff, ti.ítircB mtetdiii&lts y la disenteiía crónica. 
PRECIO $1 50 lacaja con 30'bleaa. De venta: Sarrá, Lobé Jhoaeon y 
Drogaerías y bj.ica» San Carlos, San Miguel eflquina á Loaltad, dende se fa-
cilitan prospectos grátis á los que lo solititen. 
C1222 nlt Jl 12i-10 
muisldn Creosotada de J^abeíL Hr- j 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES DEL PECHO Y E S UN GRAN RECONSTITUYENTE, 
fi^Se vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
1230 slt 13a-11 13d-12 Jl 
HOY 31 D B J U l i I O . 
A LAS 8: ¡OLE, SEVILLA! 
ALAS 9: TABARDILLO. 
Ausio. ¡LUCIFER^ 
NOTA.—Mañana, jueves, debut de la tiple cómica 
Sriti». Dora Berry. a i29i 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P 0 K TAN3LV8. 
8-SO 
El viernes 2 de agosto, beneficio del humilde actor E r -
nesto Yalero, hijo del que faé eminente decano de los 
primeros actores españoles D . José Yalero, con una gran 
función que se anunciará oportunamente, y en la que 
lo.naró parte el eminente actor D . Leopoldo Burón al 
te de su compañía, en combinación con la de los dis-
tinguidos artistas que figuran en este teatro. 
E s t e c a x b ó n es m a s eco-
n ó m i c o que e l v e g e t a l , n o 
p r o d u c e c i s c o s n i t i z o n e s , es 
e l ú n i c o a p l i c a b l e á t o d o s 
u s o s y se r e c o m i e n d a á l a s 
F A M I L I A S . 
Se e n v a s a e n c a n a s t a s 
c o n 9 0 l i b r a s 7 se r e p a r t e a 
d o m i c i l i o . S u v a l o r $ 1 p l a t a . 
O I 2 ; 3 D B 3 S r E l S : 
O'Reilly 56. Teléfono 260. 
8313 alt 10a-ll Jl 
BN E L F U B E T B MIGIAL 
De Santiago de Oaba telegrafía tam-
bién el general Salcedo, qne ana parti-
da inenrrecta de cuarenta hombres, tu -
vo anoche fuego con la guarnición del 
fuerte Migial , que se halla situado en 1» 
línea del ferrocarril que va á Songo. L a 
partida fué rechazada. 
ATAQUB ALINGBNIO "ISABEL." 
Esta mañana fuerzas considerables 
de insurrectos atacaron el destacamen-
to situado en el ingenio Isabel, juris-
dicción de Guan tánamo . 
E l destacamento lo formaban veinte 
hombres, al mando del sargento Martí-
nez, rechazando por completo al enemi-
go, al que causó muchas bajas. 
La fuerza del destacamento no tuvo 
novedad. 
OFBEOLMIENTO PATEIÓTICO. 
E l conocido profesor de esgrima se-
ñor don Manuel Cardenal y Gómez, 
que dorante la pasada guerra de los 
diez año» tuvo á su cargo en la juris 
dicción de Matanzas, á las órdenes 
del General O'Dally^ el mando de una 
guerrilla que pres tó muy buenos ser-
yicios en aquella provincia, se ha pre-
sentado en esta Redacción rogándonos 
que en su nombre ofrezcamos sus ser-
vicios á las Autoridades ó Corporacio-
nes que organicen fuerzas de volunta-
rios ó guerrillas movilizadas con desti-
no á las operaciones de campaña . 
L a circunstancias que concurren en 
el Sr. Cardenal y Gómez, hijo del que 
fué nuestro respetable y querido ami-
go y correligionario, el señor Cardenal 
y Ocáriz, así por su calidad de maes-
tro de armas como por la experiencia 
que adquir ió en la pasada campaña, 
realzan el ofrecimiento de sus servicios 
personales que hace dicho señor. 
PASAPOETADO. 
E n el vapor correo Antonio López, 
fué embarcado ayer para la Península , 
por orden del Gobierno General de es-
ta Isla, el paisano D . Pedro Sodr íguez 
Pérez , qne se hallaba detenido en la 
Jefatura de Policía por cuestión de or-
den público. 
EEGISTEO. 
A cuantos pasajeros se embarcaron 
ayer para la Pen ínsu la en el vapor co-
rreo Antonio López, se le registraron 
sus equipajes, habiéndose ocupado en 
ellos 16 revólvers y varias armas blan-
cas. 
E L VAPOR LEÓN XIII. 
E i vapor correo León X I I I , que salió 
para Puerto Eico y escalas, iba custo-
diado por un piquete de soldados de 
infantería de Marina. 
DONATIVOS L LA CEUZ EOJA. 
E l Sr. Secretario del Casino Bspa-
Bol de la Habana nos participa que se 
han recibido en dicha Sociedad con des-
tino á la Cruz Eoja, 100 cajas de vino 
generoso, que remiten los Sres. Gonzá-
lez, Byaes y Comp., de Jerez d é l a 
Frontera, y una cajita de hilas, por 
una devota de Santa Lucía, de esta 
^capi ta l . 
E L PEIMBE J E F E DEL TE BOBEO 
PENINSULAS. 
En LÜ Oorrespondenoia Militar de 
Madrid encontramos la siguiente sem-
blanza del teniente coronel don Patri-
cio Giralt , que en esta isla manda como 
primer jefe del tercero de los batallo-
nes peninsulares: 
Alto, nervlofo, mirada penetrante ó in-
vestigadora, tez morena como la de los des-
cendientes del Profeta, factura irreprocha-
ble, valor temerario que se revela en todas 
BUS manifestaciones, hombre que podría muy 
bien alternar, á pesar de los tiempos de a-
nemia que corremos, con aquellos esforza-
dos capitanes que llevaran Isabel y Fernan-
do á en servicio en la reconquista de Espa-
ña; capaz de arrostrar cíen veces su vida en 
el combate, sin regateos, sin vislumbrar las 
dimensiones del premio, sin otorgar á nadie 
* pleito homenaje; que es soldado porque na-
ció soldado, valiente porque nació valiente, 
y militar porque al venir al mundo llevaba 
en sus labios la voz enérgica del que man-
da, en sus ojos las fulguraciones del heroís-
mo, propulsor de la ciega obediencia que 
F O L L E T I N . f»3 
mu, SIBOIRJSTO 
NOVELA BSOE1TA E N INGLÉS 
POB 
H U G H COÍTWAY. 
(Brift «ovela «e halla de venta en el Almacén 
¿x Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poetía, 
ObUpo 135.) 
(CONTINÚA). 
—Yo .no he cambiado, dijo Prancisca 
sencillamente. 
—¡Pero qué alteración tan radical en 
su vida entera! 
—Es lo que siempre esperé y deseé 
como resultado de mis estudios. 
—¿Y le gusta á ustedt 
—Amo la música y el cauto. Me de-
leita verme en las tablas y saber que 
conmuevo al público. También usted 
parecía complacido, por lo que pude 
juzgar. 
—Pero entonces ¿me vió usted? pre-
g u n t ó Alano con voz que delataba su 
alegría . 
—¡Oh, sí , varias veces! U n dia pasé 
cerca de usted en la calle, poco antes 
de mi estreno. Tenia grandes deseos de 
enviarle á usted un billete. 
—lOjalá lo hubiera usted hecho.iPor 
qué no me lo envió? 
—Por varias razones; la primera y 
principal que no sabía su nombre. 
—Ahora lo sabe usted. ¿Me atreveré 
á esperar que no se le olvidará? 
—So por cierto, no lo olvidaré. Es 
respeta como subordina, lo mismo que la 
impone cuando manda como jefd. 
• • 
Está don Patricio Giralt y Malanca, muy 
joven todavía, curtido por el sol de las vic-
torias; allí donde oyó el tronar de los fusi-
les se alistó de los primeros, penaando siem-
pre en el triunfo, nunca en la derrota. Su 
nombre le conoce muy bien el general Mar-
tínez Campos, de quien fué ayudante de ba-
talla, y mucho más los insurrectoe, que le 
respetan y temen como enemigo audaz y 
valeroso: hoy está operando con su bata-
llón allí donde el incendio insurreccional es 
más potente: Bayamo, Jiguaní y Manzani-
llo; ya ha cruzado sus tiros con esas parti-
das de foragidos que atontan contra la in-
tegridad de Españal ya ha recibido su ba-
tallón el bautismo de fuego! ya se ha sepul 
tado el primer soldado, víctima del deber, 
en las traidoras frondosidades de la Mani-
gua! Hoy ha crecido ante la impasibilidad 
del jefe, el entusiasmo de sus subordinados, 
¡hoy conduce sus fuerzas al punto más difí 
cil con la seguridad del éxito, impuesto por 
la severa disciplina y el ejemplo, que es el 
mejor aliciente de los combates! 
Del tercero Peninsular, por uno de esos 
azares de la fortuna, forman parte muchos 
ofieiales que conocen y cuentan las haza-
ñas del jefe, y son estas tan notorias, que 
basta de los espíritus abatidos, si hubiera 
alguno á su alrededor, surgiría un valiente; 
¡el ejemplo, el ejemplo y siempre el ejem-
plo! 
Todos los tratados de ciencia y arte mili-
tar se desvanecen en la Manigua; cada 
paso en sus frondosísimos bosques es un lo-
gogrifo estratégico, cada día cambia la ñ-
losofia de la guerra. 
El teniente coronel Griralt es cadete del 
64; sin más que haber permanecido de 
reemplazo gozaría hoy del mismo empleo. 
» » 
El general Martínez Campos lo ha dicho 
al presentarse: " E l Reglamento de recom-
pensas me ata laa manos; pero yo premia-
ré al valiente con tanta largueza, como cas-
tigaré al cobarde con toda la severidad de 
la Ordenanza." Ese general prestigioso, 
garantía del Trono, y coco constante de los 
políticos, hace justicia al señor Griralt, como 
á otros muchos valerosos oficiales que sur-
gen en esta peligrosa campaña. 
Por nuestra parte solo añadiremos á 
las expresivas líneas transcritas que el 
señor teniente coronel Giralt , en su 
todavía corta permanencia en la Isla, 
ha tenido ya lisonjeros éxitos al frente 
del tercer batal lón peninsular, hoy de 
Alcántara, puesto que siendo uno de los 
primeros que desembarcaron en la pro-
vincia de Santiago de Cuba, empezó á 
operar en la jurisdicción de Bayamo, 
no cesando de perseguir al enemigo al 
que encontró y batió varias veces, re 
sultando entre esos encuentros el ocu-
rrido en abril en abril en La Chápala , 
donde los insurrectos, tres veces supe-
riores en número , fueron derrotados 
por las faerzas á las órdenes del tenien-
te coronel D . Patricio Giralt y Malan-
ca, bajo la dirección de este experto y 
bizarro jefe de nuestro Ejército. 
RECOMPENSAS POR LA CAMPAÑA. 
La Reina Regente ha firmado ayer 
los decretos otorgando las siguientes 
recompensas por méritos contraídos en 
las operaciones de campaña de aquella 
isla. 
E l teniente Ravenet.—Al teniente de 
infantería D . Pedro Ravenet y Echeva 
rr ía , se le concade el ascenso á capi tán 
por su brillante comportamiento al ser 
atacado por los insurrectos en las cir-
cunstancias que mencionaban los des 
paohoa oficiales que ayer publicamos. 
Aooión de Guayabal.—Cruz de María 
Cristina de segunda clase al coronel de 
infantería D . Joaqu ín Bosch y A b r i l , 
muerto por los insurrectos. 
Acción de Dos Mo«.—-Empleo de co-
mandante al capi tán de infantería don 
Fernando Iglesias, empleo de primer 
teniente al segundo de infantería D . V i -
cente Sánchez de León. 
Cruces de Mar ía Cristina al cap i tán 
de infantería D . Antonio Serin, según 
do teuiente de la misma arma D . José 
Cañizares; capi tán de caballería don 
Ubaldo Capaz y primer teniente de in-
fantería D . Amando Manti l la de los 
Ríos. 
Cruces rojas del Mérito Mi l i ta r pen-
sionada al teniente coronel de infante-
ría D . Manual Micholena. cap i tán de la 
misma arma D . Enrique Sa tuó Garbo-
nell y médico mayor D . Joan Gómez 
Valdés . 
Cruces rojas del Méri to Mil i tar sin 
pensión, al cap i tán de Estado Mayor 
un nombre que me gusta, por ser algo 
parecido al mío. 
—¿Supongo t endrá usted ya muchos 
amigos. P r e g u n t ó él. 
—Muchos conocidos, sí; pero hasta 
ahora pocos amigos. Creo que este tí-
tulo no debe darse á la ligera. 
—Los grandes honores deben alcan-
zarse con grandes esfuerzos. Tiene us-
ted razón. 
Alano sent ía lo que decía y hablaba 
con toda seriedad. La joven no pudo 
menos que dirigirle una mirada de'gra-
t i tud. Evidentemente aquél no empe-
zaba mal, si su objeto.era conquistar la 
amietad de Francisca. Todavía le ha 
bía dirigido el menor cumplido absurdo 
sobre su hermosura ó su voz. Parecía 
dar por sabido que ella conocía muy 
bien los méritos de una y otra y no ne-
cesitaba que se los repitiesen; y que ella 
estaba igualmente convencida de que él 
apreciaba altamente tanto su voz como 
su belleza. Así , pues, habló á la artis-
ta como un caballero habla á una dama 
cuya compañía le es altamente desa-
gradable. Si hubiese conoaido exacta-
mente el carác ter de la joven no hubiera 
podido conducirse de una manera más 
grata para ella. 
Por su parte, su interlocutor la inte-
resaba vivamente. Sus maneras forma-
ban marcado contraste con las de algu-
nos que había conocido recientemente, 
pues una primera tiple no puede hacer 
vida reclusa. Hay que permitir las 
presentaciones y no sería buena políti-
D . Alfredo Escario, teniente de infan-
ter ía D . Manuel Montero y paisano don 
Rogelio Gigarreta. 
Acción de Puerto Bayamo.—Cruz de 
María Cristina al capi tán de infantería 
D. José Rodríguez Calvo. 
Cruz roja del Mérito Mil i tar pensio-
nada al primer teniente de caballería 
D . Gustavo Rodríguez Alvarez. 
Mención honorífifta al teniente de in-
fantería D . Amando Mantil la de los 
Ríos. 
Acción de Ramón de las Yaguas.—Em-
pleo de teniente coronel al comandante 
D . Manuel Tegerizo. 
Empleo de mél ico mayor al médico 
primero D . Rigoberto Fernández Tori-
bio. 
Empleo de comandante al capi tán 
D. Ju l i án Miranda. 
Cruz de María Cristina á los prime 
ros tenientes de infantería D . Manuel 
González y D . Adolfo Diaz. 
Cruz roja del Mérito Mil i tar pensio-
nada, al primer teniente de infantería 
D. Alejandro D u r á n . 
Cruz roja del Mérito Mil i tar sin pen-
sión, á los primeros tenientes de infan-
tería D . Eduardo Santana y D . Gaspar 
Tapia, y paisano D . Juan María Tello. 
Acción de Dos Bocas. -Cruz roja de 
primera clase del Mérito Mil i tar al ra a 
qninista D . Ju l i án Riveri , herido en di-
cha acción. 
Por otros hechos de armas se conce-
de la cruz de María Cristina, en vez de 
la del Mérito Mil i tar , al comandante de 
arti l lería D . J o s é Segarra y Geoonx. 
Cruz roja de primera clase del Méri 
to Mil i ta r al telegrafista del poblado 
del Cristo, D . Silverio Carrasco López. 
NOTICIAS DEMABINi 
La Reina ha firmado los siguientes 
decretos de Marina: 
Disponiendo que cese en el cargo de 
jefe de Estado Mayor del departamen-
to del Ferror don Salvador García Ló 
pez, v nombrando para sustituirle á 
don Indalecio Núnez Zuloaga. 
—Nombrando jefe del ramo de inge-
nieros del departamento del Ferrol a l 
inspector don Bdruardo Berro. 
También aprobó S M. qne, por reti-
ro del guarda-a lmacén de • primera don 
Ulises Alvarez, ascienda el de segun-
da don J o s é Náñez ; por pase á super-
numerario del teniente de navio don 
Luis Ruiz, asciende á dicho empleo el 
alférez de navio don Antonio Ozámiz; 
el ascenso á capitanes, en cumplimien-
to del ar t ículo 19 de la vigente Ley de 
presupuestos, á los tenientes de infan-
tería de marina don José Sarthou, don 
Mauuel Manrique, don José Vie l , don 
Antonio D u e ñ a s , don Vicente Monto 
jo , don Gerardo Manzano, don José 
Rodríguez y don Mariano Miranda, y 
la concesión de cruces del mérito na-
val, con dis t int ivo blanco, y de la cla-
se correspondiente, á diez súbdi tos 
extranjeros, por servicios prestados á 
la escuadra española con ocasión del 
viaje que es tá efectúando. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Se ha dispuesto la b^ia del médico 
primero don Gerardo Mar t ín González 
por fallecimiento. 
Comunicando Real Orden que aprue-
ba propuesta del cuerpo de Estado 
Mayor del Ejérci to por la que ascien-
de á teniente coronel del mismo don 
Emilio de Arjona y Carió. 
Cursando instancia del cap i tán don 
José Poga que solicita la cruz de San 
Hermenegildo. 
Trasladando Real Orden que concede 
retiro al coronel don Julio de la Jara, 
primer teniente don Antonio Salme-
rón y segundos don José Silva, don Jo-
8é San y dou Juan Oiuna. 
GUARDIA CIVIL. 
Le ha sido concedida cruz de prime-
ra clase del mérito müiSar al primer te-
niente don Manuel Lapena. 
Se conceden cuatro mases de licencia 
para la Penínsu la al primer teniente 
don Mariano Mart ín Gor t ín . 
Se desestima instancia .del trompeta 
Jerónimo D u e ñ a s qne aolioitaba ocupar 
plaza de gnaitfia segando. 
Le ha sido concedido indulto de la 
pena de dos años de recargo en el ser-
vicio por prófugo al guardia Benito 
Fernández . 
Se dispone sea filiado el licenciado 
J o s é Herrero. 
A la Capi taeía General se cursa ins-
tancia del primer teniente don Federico 
Korberto que solicita dos meses de l i -
cencia. 
A la misma autoridad, se cursa ins-
tancia del primer teniente don Maria-
no Mart ío^Gort in que solicita pasapor-
te para la Península . 
Idem id^oi se devuelve instancia del 
soldado M i i i n e l Tranzo que solicita pa-
se al instituto. 
Se concede cruz del méri to militar 
pensionada al primer teniente don Ma-
nuel Molina Ruiz. 
Se dispone el alta en la segunda 
compañía de Sancti Spí r i tus del capi-
tán don Pedro Sala. 
Idem en la tercera compañía de Cei-
ba del cap i tán don Antonio Aceituno. 
Se dispone sea filiado el licenciado 
Ramón Fernández . 
Idem ídem Manuel Sornas. 
Se remite á informo instancia del l i -
cenciado Venancio Vázquez que pide 
paae al insti tuto. 
Idem del licenciado Rafael Perales 
que pide invalidación de nota. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Cuba del guardia José Homet. 
Idem en la de Vuelta Abajo del idem 
Alfonso Fernández . 
Se concede invalidación de nota al 
cabo J u ÍU González. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Vuelta A.bajo del sargento J e s ú s 
Sánchez. 
Idem en la de la Habana del guardia 
Wenceslao Luceño. 
Idem en la de Sancti Spí r i tus del 
idem Emilio Muñoz . 
VOLUNTARIOS. 
miento de caballería de Sagua la Gran-
de. 
Concediendo la baja por enfermo al 
sargento Ramón Bonet Gutiérrez. 
Disponiendo la baja por fallecido al 
segundo teniente don Francisco Insula 
Balter. 
Devolviendo aprobados nombramien-
tos de sargentos de don Leandro Men-
chaca Amézaga , Buenaventura Salga, 
do, Saluador Regó, M kiu-il Gutiérrez 
López, Abelardo San DOS García y Bu-
r íque Fe rnández Herrero. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ció dad la apre-
ciable señori ta D1? Caridad C/trbonell y 
Vaidés, prima de nuestro amigo parti-
cnlarD Francisco M. C«P!ulo. Director 
del colegio u3an Anaoieto", á quien da-
mos el más sentido pégame, al ignal que 
á toda su apreciable familia. 
L i Gierrilla del M m . 
Relación oficial de laa cantidades recibidas 
para formar las fuerzan armadas de Ca-
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mereio y la Industria de esta capital: 
ORO. PLATA. 
ca cerrar la puerta, por ejemplo, á per-
sonas de alto rango qne deseasen pre-
sentar sus respetos á una aplaudida ar-
tista. Muchos, pues, hab ían podido 
saludarla personalmente, y juzgándola 
por las otras cantatrices que conocían, 
creyeron que cuanto más incienso que-
masen mejor recibidos serian. Pero se 
equivocaban. Ko le eran indiferentes 
los elogios. Tributados por un Gounod, 
un Wagner, un Rubinstein ó cualquie-
ra otro cuyo nombre diese valor á su 
aprobación, és ta le hubiera parecido 
deliciosa. Otros aplausos la dejaban 
indiferente. Fundaba sus esperanzas 
acerca de la realidad y estabilidad de 
su triunfo en el fallo general del públi-
co. Las opiniones particulares le im-
portaban poco. Alano había evitado 
aquel error tan común, error en cuanto 
á Francisca se refería, y lo había he-
cho instintivamente. Tanto mejor i>a-
ra él. 
— A ese paso no verá Vd. mucho de 
los hermosos campos ingleses de que 
me habló V d . , continuó Alauo. ¿Quizás 
no sea ya tan vivo su deseo de admi-
rarlos! 
—No los olvido, y no dejaré de reco-
rrer el campo á la primera oportuni-
dad. 
—Yo prefiero á Londres, dijo Ala-
no. 
—Y yo empiezo á creer que me va 
_ gustando demasiado. 
—¿Es decir que se siente V d . feliz en 
el ejercicio de su profesión! 
Cursando propuesta de dos segundos , 
segundos tenientes para el séptimo ba- í 
tallón. 
Idem idem de segundo teniente para \ 
el primero de artillería. 
Idem idem de primero y segundo te j 
nieutes para el regimiento caballería de 
la Habana. 
Idem idem de capi tán para el regi 
miento de Cárdenas . 
Idem idem de capi tán primero y se- i 
gundo tenientes para la compañía de ; 
Baracoa. 
Idem idem de aumento de pasadores i 
en la medalla de constancia del primero ! 
de art i l lería. 
Idem instancia del primer teniente don | 
Leandro Garc ía Pita que solicita la ba-
ja por enfermo. 
Disponiendo la baja de los sargen-
tos don Ignacio Llopiz y D . Luis Torres 
por haberse ausentado sin licencia. 
Cursando al Capi tán General pro-
puestas de segundo teniente para el pri-
mer batal lón de Ligeros y compañía de 
Camarones. 
Idem idem de capi tán para el primer 
batallón de la Habana. 
Idem idem de capi tán y segundo te-
niente para el regimiento caballería de 
la Habana. 
Idem idem de dos primeros tenientes 
para el batal lón de Guanabacoa. 
Idem de comandante para el regimien-
to caballería de Sagua la Grande. 
Conocimiento nombrando capi tán á 
D . Enrique Novo García con destino á 
la tercera compañía del primer bata l lón 
de cazadores. 
Concediendo pase de cuerpo á don Jo-
sé Rodríguez Pelaez, don Ensebio I n -
chausti y don Alejandro Suárez. 
Concediendo seis meses de licencia 
á don Manuel Alvarez y don Angel 
Abascal. 
Concediendo la baja por enfermo á 
don J o s é Barbaran, don Leoncio Rubio 
y don B rígido Martínez* 
Cursando propuesta de organización 
de un escuadrón de cabal ler ín en las 
Martinas. 
Devolviendo aprobado nombramien-
tos de sargentos de don Mauuel Mén-
dez y don Felipe Cao Sueira^. 
Cursando propuesta de oapitán pa-
ra el batal lón de J e s ú s del Monte. 
Idem de tres oficiales p i ra el Regi-
—Sí, soy muy dichosa; aunque natu-
ralmente todo tiene sus percances y 
molestias y yo no puedo ser la única 
excepción. 
—Cuénteme V d . algunos de esos dis-
gustos. Tengo para mí que V d . podría 
soportar muchos de ellos sin que la a-
fectasen gran cosa. 
E n aquel momento y como contesta 
ción á su pregunta, ocurrió un inciden-
te desagradable de aquellos á que la jo-
ven se refería. Tocaba el turno de sa-
l i r á cantar á una gran artista, que se 
levantó , se qui tó el abrigo, y al volver-
se arrojó la cola de su vestido y el pol-
vo en ella acumulado hacia Francisca, 
por no decir encima de ella, d é l a mane-
ra más desoreciativa que pudiera ima-
ginarse. F u é un ademán elocuentísi 
mo, un insulto que t>ó!o podía sobrelle-
varse en silencio. Un espíritu algo fi-
losófico hubiera considerado tal acción 
como muy lisonjera, pues indicaba que 
la cantatriz famosa que hasta entonces 
había reinado sin r ival , acababa de ha-
llarse por fin con una competidora bas-
tante temible para merecer su enemis-
tad. Pero para una mujer la ofensa te-
nía que ser dolorosa. La sangre se 
agolpó á las pál idas mejillas de Fran-
cisca y Alano sintió impulsos de tratar 
á la vengativa cantatriz como mere-
cía. 
Algunas de las pocas personas que 
presenciaron el hecho tuvieron el mal 
\ gusto de sonreírse; pero una de ellas, 
una señora sentada no muy lejos de 
Samas anterioree 
Gremio de tiendas de ferre-
terí*. 
Faustino de Arrib» 
Bergnria, Corrales y C? . . . 
Osatnaño, Carrosa y C ? . - . . 
Anselmo Rodiígaei 
.T .KS Tdrno v (;? 
Francuco Ganzilez 
Antonio lincha 
J . Vila y C? 
Rosendo Orti« 
Jof.é AiT^r»z y C? 
Salvador Evica 
B. Pérez y Ca 
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L u i d S birian 
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En junto $ 130.538 09 1.855 41 
Ingresados en el Banco Espafiol. 




Se ruega encarecidamente á los señores Siá licos 
de los gremios tenean á bien activar su cumotido, 
aceptando anticipadas gracias. 
MEBCÁDO monetario. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 7̂  á 8 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.72 y por cantidades 
á $5.73 
CRONICA'JENERAL, 
Esta m a ñ a n a entró en puerto, proce-
dente de Tampa y Oayo Hueso el va-
por americano Mascotte. 
También en t ró esta mañana en puer-
to procedente de Sagua y Oaibarién, 
el vapor Adela. 
Esta mañana ha salido para S iu ta 
María del Rosario el Secretario del Go-
bierno de esta Región señor Milláa 
Astray, quien va en delegación de la 
Primera Autoridad de esta provincia 
para presidir la sesión que ha de pre-
sidir hoy aquel Ayuntamiento para la 
elección de las ternas de Alcaldes y 
Tenientes de Alcaldes, 
Francisca, se inclinó hacia és ta y la 
acarició car iñosamente. De madura 
edad y muy querida de todas las artis-
tas, había obtenido grandes aplausos 
en su día, pero ya no podía pensar m á s 
en papeles de jóvenes y hermosas he-
ro ínas . 
—l ío haga V d . caso, queridaj es cues-
tión de educación. 
Precisamente; falta de educación. 
Porque la despreciativa cantatriz tau 
brillante entonces, se había criado en 
la miseria más sórdida allá por Moldo-
Yalaquia ó Rumania, hasta que un 
maestro afortunado descubrió que su 
voz era un tesoro. 
A los pocos años la niña harapienta 
ves t ía de raso y seda y los soberanos se 
disputaban el honor de rendirle home-
naje. Era lista y logró modificar sus 
maneras pasablemente, en consonancia 
con su nueva posición; pero no consi-
guió desprenderse de dos cosas: prime-
ra, su genio insoportable y segunda, su 
afición desordenada á cierto queso olo-
rosÍ8Ímo,[propio de su país y que en su 
niñez hab ía sido su principal alimento. 
Ambos defectos no dejaban de pejudi-
caria muchas veces y muy gravemente 
en la opinión de sus admiradores. 
Y F rancés pensó que efectivamente 
todo era cuestión de educación, se 
encogió de hombros y quedó conso-
lada. 
—¿Supongo que ese es uno de los ene-
migos que tiene usted que sufrir, la ea-
vidia l murmuró Alano. 
Se ha dispuesto la snpreaión de la 
Sección de O oras Públ icas del Gobier-
no O i v ü d e Pinar del Río. 
E l acuerdo de la Oomisión Provin-
cial de Pinar del Río que declaró inca-
pacitado á varios concejales del A y u n -
tamiento del Mariel ha sido revocado 
por el Gobierno Genera!. 
La escuela de entrada para varones 
del pueblo de Ornees se ha dispuesto 
que se provea OH propiedad por con-
curso de traslación. 
A l Héctor de la Universidad se han 
remitido ei t i tulo de üirujado dentista 
de don L i r g i o Oordero y el de Licen-
ciado en medioída de don Luis de Cu-
bas y Senati. 
En Alicante se inauguró el 30 de ju-
nio, con gran Folemoidaii. 1H estatua 
erigida a don Eleuterio Miissonnave. 
E l gobernador, señor Mostré, el al-
calde, señor Gade, y otras personas, 
pronunciaron discursos enalteciendo 
la memoria del ex-ministro republica-
no. 
A l acto asistieron todas las corpora-
ciones y sociadales alicantinas. 
E l alcalde de Santa María de Palautor-
desa participa que el dia 8 se sintió allí el 
fenómeno seísmico que duró cuatro segun-
dos. 
No ha hahido, que se sepa, desgracia al-
guna en las expresadas localidades. 
Ferrol 10,12 t. 
Procedente de América, h v fondeado en 
este puerto la corbeta de guerra española 
Nautilus. 
DE OFICIO. 
E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda ha dispuesto con fecha 27 del 
actual, que oese en el cargo de Inspec-
tor de la renta de Loterías, don Gerva-
sio Oodroaera, oficial del mismo Negó 
ciado. 
E n las fiestas de San Benito do Alia-
riz (Galicia) fe proyecta la celebración 
de un simulacro de combate en el rio 
Arnoya. 
Un molino se convertirá en castillo 
almenado, y sobre las aguas del río 
flotarán seis fragatas de guerra perfec-
tamente i mitad ÍS, tres do las cuates se-
rán voladas. 
L a fragata victoriosa aparecerá sú-
bitamente empavesada. 
Dirigirán la maniobra dos marineros 
que desde Vigo iraa con el indicado 
á San Bauito de Allariz. 
COEEÍTMCIOÑALT 
Del 11 de julio. 
En el Consejo de ministros celebrado ayer 
quedó aprobado, y hf .y se someterá á la 
sanción de S. M. la Reina, el real decreto 
reformando oí plan de segunda enseñanza. 
E l señor ministro de Fomento sienta como 
precedente en el preámbulo de sus reformas 
sobre la segunda enseñanza que no trata de 
aquilatar el mérito ó demérito de los ante-
riores planes sobre dicha materia. Unica-
mente se propone atender el clamoreo ince-
sante del público restableciendo interina-
mente el antiguo plan da estudios, del que 
descarta con tino asignaturas que ni fueron 
nunca reglamentarias, ni siquiera de utili-
dad al bachillerato. 
Comienza por no establecer la edad de 
diez años para los exámenes de ingreso. Los 
tribunales ealiQcarán de la capacidad de 
loe aspirantes. 
E l bachillerato se estudiará en cinco años, 
y comprenderá quince asignaturas. 
E l primer año comprende las asignaturas 
siguientes. 
Primer curso de latín, geografía, religión 
j moral. 
Seguncio a«o.—Segundo curso de latín, 
historia do España, primero de matemáti-
cas. 
Tercer awa—Retórica y poética, historia 
universal, segaado de matemáticaj. 
Cuarto aw?.—Historia natural, psicología, 
lógica y ótica, primero de francés. 
Quinto a«o —Física y química, agricul-
tura, segundo de francóa. 
Barcelona 10 (6 tarde.) 
Se confirma el rumor que circuló anoche 
de haberse sentido anteayer un ligero te-
rremoto en varios pueblos de la costa, en-
tre ellos San Celoni, Arenys de Mar y Cal-
dera. 
E l temblor de tierra produjo alguna a-
larma. 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de julio 
de 1895. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de agosto se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes per cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3, y 5 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten au aituación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia Io, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unión dol segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili 
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales sien aciones,#lo8 que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y horas que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, — Arderíus.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,-— 
Mariano Martí. 
Servicios Sanitarios Municipales . 
Desinfecciones verificadas el día 28 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resaltan de las defunciones del 
día anterior. 
GTTADÁLTJPB, 
Doña Carmen Carril y Quesada, Santan-
der, blanca, 18 años, soltera, Consulado 1G3 
Fiebre amarilla. 
Doña Concepción Díaz y Chávez, Habana 
blanca, 87 años, viuda. Ancha del Norte 111 
Enteritis crónica. 
Don Bernardo Carvajal y Cerra, Gijón, 
blanco, 28 años, viudo, Industria 123. Fie-
bre amarilla. 
Cecilia Pedroso, Africa, negra, 60 años, 
viuda. Lealtad 5 Lesión cardiaca. 
PILA B. 
Don José de la Luz Pórtela, Bpjucal, 
blanco, 68 años, Escobar número 41. Ente-
ritis crónica. 
Don Eligió García Raqnó, Habana, blan-
co, 10 meses, Ancha del Norte número 255. 
Atrepsia. 
Don Miguel Santana, Habana, blanco, 
10 dias, Estevez número 21. Enteritis 
crónica. 
Doña Daria Amalia Torradla. Habana, 
blanca, dos meses, Sa lud número Mi. Pneu-
monía. 
CSEBO. 
Don Angel Diaz Pena, Lugo, blanco, 31 
años, soltero, Qjinta La Benéfica. Fiebre 
amarilla 
Eleno Flores, Veracruz, negro, 45 años, 
soltero, Cepero, accesoria A. Fiebre ti-
foidea. 
Doña Modesta Llanes González, Santa 
Cruz de Tenerife, blanca, 70 años, viuda, 
Santo Tomás 10 Difteria. 
Don Francisco Codón, Gerona, blanco, 
32 años, casado. La Parísima. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Juana Luis, Habana, blanca, 38 
años, casada, Vigía número 15. Tisis pul-
monar. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 2 





1 varón, negro, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
MATRIMONIOS. 
Don Miguel Montar y Falconet, Habana, 
blanco, 28 nños, soltero, con doña Cecilia 
Marfalng y Cortes, Habana, 22 años, solte-






Don Vicente Tejero y Gómez, blanco, ee 
ignoran sus generales, Zulueta número 22. 
Enteritis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Tomás García y García, Salamanca, 
blanco, 22 años, soltero, Hospital Militar. 
Fiebre amarilla. 
DNA CüfiA POSITIVA.—El afamado REMEDIO D E L DOCTOR SIMPSON es de un valer re-
aonosido para cursr eita eafarmedid; sus efaatos son milagrosos; ea todos los piises que se ha introdnciio 
ha dado reaultalos admirables. E l Dr. Simpson da iicí aa vida al estulto de oita terrible mal y al final se 
convenció que la fórmala qae preseataba era la mejor omídnacióa .jjo podía aimiuistrarse. Léanselo* 
proapeotoc nue aco-npafian el pomo. DE VENTA POB JOSE SARRA. HABANA. 
c "79 21a-2SJl 
—Hay que contar con ella y soportar 
sus ataques, dijo Francés . Algunas 
tienen buen natural y otras no. Lo úni 
co que deseo es no verme nunca en v i 
diosa de una artista novicia, ni procu 
rar atormentarla. 
—Eso no lo hará usted nunca, seguro 
estoy de ello dijo Alano afectuosa-
mente. 
Se acercaba el momento en que Fran-
cés tenia que volver á la escena. E l la 
siguió hasta el pie de las escaleras que 
conducían al escenario y desde allí la 
oyó cantar y oyó también regocijado 
los aplausos que le dedicaron de todos 
los ámbitos del local. 
F rancés bajó sonriéndose, seguidade 
au acompañante , pero los aplausos re-
doblaron y tuvo que volver á subir. A l 
pie de la escalera había muy poco es-
pacio y Alano notó que la doncella es-
peraba allí para desplegar y sostener 
la cola del vestido cuando la artista 
volvía á subir. 
A la tercera llamada, Francés oyó 
que Alano decía á la camarera que le 
permitiera reemplazarla y no se le ocul 
t ó que la mano del joven fué la que sos* 
tuvo los pliegues de su vestido y los 
dispuso debidamente al presentarse ella 
para saludar al público. 
E l sonrosado color de sus mejillas al 
regresar al lado de Alano era proba-
blemente consecuencia de la animación 
que le comunicaba su triunfo a r t í s -
tico. 
Alano creyó que era tiempo de re t i • 
rarse y Francés le dió na cordial apre 
tón de manos. 
—¿Me permitirá usted hacerle una 
visita! p reguntó Alano tan t ranqu i l» 
mente que la joven no pudo figurarse 
lo mucho que para él significaba su res 
puesta. 
—Ciertamente, contestó ella con toda 
franqueza, si quiere usted tomarse esa 
trabajo. 
—¿Dónde vive usted! 
—Acabo de instalarme en la Avenida 
de la Opera. 
—¿Qué hora es preferible para us-
ted! 
—La que usted guste. Por lo general 
estoy en casa siempre que no me retie-
nen fuera de ella mis debares profesio-
nales. 
—Iré á verla á usted muy pronto, di-
jo Alano. 
Sonrióse ella sin hacer la menor ob 
jeción y el joven se ret i ró , considerán-
dose uno de los hombres más dichosos 
del mundo. ¿No la había visto y ha-
blado, no había tenido en sus manos la 
orla de su vestido y sobre todo no aca-
baba de hallarla franca, afectuosa y na-
tural como siempre! Era evidente que 
su magno triunfo no la envanec ía . Pa-
recíale que podría obtener su mano, sin 
otro obstáculo que el de su profesión, no 
por lo que á él se refería sino por parte 
de ella. ¿Consentiría en abandonar glo-
ria y aplausos para dar su amor y unir-
se para siempre á un simple hacenda-
do! Deseó que en lugar de ar t i s ta cé 
Salmonto—HABANA. 
Mairií 301 Julio de 1895. 























































































































































































































Casino [ spaño l de la Habana. 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mea de agosto de cada afu, según pre-
viene el artículo veinte del Reglamento, 
las elecc.onea de IVeaidente, Vice-presi-
dente, veirt« bocales y diez saplentea que 
forman la Junta Directiva de eate Instituto, 
se convoc : á todos los señores socios para 
la Junta general qoe oon tal objeto deberá 
efoctuars» el domingo 4 del próximo agos -
to, á las doce de la mañana, de acuerdo 
con las pre*cripcione8 de1 artículo 54. 
Lo que de oroen del señor presidente ac-
cidental aa hace público ^aragenaral oono-
cimientó. 
Uabaca, 28 de jul o de 1895.—El Secre-
tario CJont a lor, Enrique Novo. 
A V I S O . 
Loe nueves dueñr s del HOTEL BOMA, 
tienen el gusto de particip.ir á los antiguos 
favorecedores de dicha casa y al público 
en general, que dentro de breves días ha-
rán la apertura de dicho hotel, reformado. 
9056 4a 31 
G U T I E R R E Z , 
Mairii 30 fie Julio 
HABANA. 
300 , ¡¡11528 800 
800 12221 300 
300 12509 300 
300 13118 300 
300 13112 300 
300 14119 300 
300 14124 300 
300 14311 300 
300 14504 300 
300 15001 300 
390 15111 300 
?00 15419 300 
300 15816 " 300 
900 15920 300 
300 16018 300 
300 16228 300 
300 16519 300 
300 36620 300 
300 16818 300 
300 17012 300 
300 17026 300 
3 0 17121 300 
300 37518 300 
. 300 17574 850 
400 37575 1500 
300 17576 850 
300 17917 300 
300 18108 300 
300 18:526 300 
300 18134 800 
300 18506 300 
300 19020 30o 
30» 1911 300 
306 19102 300 
300 ItilOá 300 
300 19104 300 
300 191Ü5 300 
300 35-108 300 
306 19107 600 
300 19108 300 
800 39109 300 
300 19110.. 300 
300 19188 1800 
300 18189 80000 
800 19190.. 1800 
300 192'0 300 
300 19419 300 
300 19822 300 
300 19829 300 
300 19924 300 
300 19928 300 
300 21272 1000 
800 2 1 2 7 3 . 4 0 0 0 0 
300 21274 1000 
300 22118 800 
30o 28115 300 
300 25115... 300 
i Se reetifleará por Manuel Gutiérrez. 
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8, O'ESILLl, 8. 
EgqUIKA A MEECADEEEg. 
HACEN F I G O S POE E L C A B W * 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran lotrM sobro Londre«, New York, New Or-
leaw. Milán, Tarín, Kom», Venecia, Florencia, N*-
polea, Liíboa, Oporto, Oibraltar, Bremen, Hatnbur-
eo Paria, HaTre, Nantei, Bárdeos, Marsella, LUI», 
Lyoa, México, Veracrnz, San Juan de Puerto Kwo, 
Sobre todas ía« capitales y pueblos; sobre Palma d« 
Mallorca. Ibiia, Mahón y Santa Cruz de Tenenft. 
T E N ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, BemediM, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfaa-
ítos, Sanctl Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego da 
AvÚa, ManzaaUlo. Pinar del Rio, Gibara, Puerta 
Príncipe. Nuevit-ai, etc. 
J . M . B o i j e s y C -
BAMQUEHOS 
2, O B I S P O , 2 
BSQUTNA • M E S C A D B R B S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L 1 
TAOILITA2J OAXXAB DI OBÍDIXO 
y giran letras á certa j larga vista 
SOBBB NK W-YOUK, BOBTOS, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLKANS, Mg-
JICO, SANJUAN DE POKRTO KICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BEBL.IN, VI8HA, 
AMSTEBDAN, BRUSELAS, ROMA. NAPOLS3, 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC. . ASÍ COMO SO-
B E S TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÑA B I S L A S OANABIA9 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FICANCSBáiS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OT*A CLASS O» 
•ALORK» pnat,i<mg o 159 16Mr 
L l U C I L U ! P 
GIRO DE LETRAS 
Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 2 1 . 
1296 2a-31 21-31 
ES ASOMBROSO 
Por todos coiceptos es aaorabroso el resoltado 
que ha dado á las verr.otiaK formas de anemia, el 
uso de la CARNE LIQUIDA D & V1LLEMÜR. 
Casi imposible seria enumerar los casos de cura-
ción hechos en aquella* enfermedades por este es-
pecHi so maravilloso. Pevidla en Oficios 3G á los se-
ñoreb Guilló y Cp. tíulcos importadores y al por 
menor cu las farmac ias más acreditedas de la Isla. 
9059 1-31 
lebre fuese elU una modesta joven de 
la misma clase social á que él pertene-
cía, y al mismo tiempo se censuró por 
haber formulado tal deseo. 
No, estaba resuelto á no omitir es 
fuerzo para obtener el amor de aquella 
encantadora mujer, á renunciar por 
ella á todas las tradiciones de familia y 
preocupaciones sociales, si necesario 
fuese, modelando su vida por la de 
ella, considerando como propios sus 
triunfos y conservando quizás la grat í-
sima esperanza de que algún día, can-
sada de ovaciones, renunciar ía al tea-
tro para reinar en la Oasa Roja como 
reinaba desde la escena en las grandes 
capitales. 
Profundamente enamorado, le asalta-
ban las dudas y temores que suelen sen-
t i r la mayoría de los amantes; poro to-
dos aquellos obstáculos más ó menos 
imaginarios se eclipsaban por completo 
ante el único que él ignoraba, que has-
ta entonces no podía él siquiera sospe-
char, y que era sin embargo el grande 
y verdadero obstáculo que mediaba en-
tre él y su amada. 
Aunque las dos entrevistas da Fran-
cés con Alano no habían bastado p ara 
que la artista se enamorase de éste, 
merecíale sí especial intarés. Se alegra-
ba de haberle visto y hablado otra vez, 
y también, aunque no so lo decía á sí 
misma, de que hubiese pedido su venia 
para visitarla. Ko veía razón para no 
procurarse un amigo sincero on Alano 
Bourchier. Gomo gran parte do las jó-
I O S , A C t U X & S I , 1 0 8 
esqninji á Amargura 
H A O B N PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta 7 larga vista 
sobre Naeva York, Nusya Orloani, Veracru», Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, HaTibnrgO; Roma, Ñapóles, 
Milán, Génora, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touloisa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tarín, Mesina, &, asi como sobre todas las 
capitales y poblaciones do 
E S P AMA 33 ZSZ.A8 , C A N A R I A S 
V 308 UW-1 P 
£5, OBSiFIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ca vista y dan cartas de orólito sobre New York, F l -
ladelfia, New Orleans, Sin Francisco, Londres, Pa-
rís. Madrid, Barcelona / dejoás capitales y ciudades 
importantes de loa Estados Unidos y Earopa,así como 
sobre todos los pueblos de Sapa&a y *a.a proAiucias. 
O 1154 l5fl 1 .11 
venes, creía firmemente en el amor pla-
tónico; los aSos se encargan de disipar 
esa ilusión, como otras tantas. 
Algunos días después de su conver-
sación con Alano hallábase en la escena 
extasiando al público cen su ejecución 
de una de las más bellas romanzas co-
nocidas. De repente, en medio de su 
canto, le pareció ver á gran distancia 
la cara inolvidable de Manders. A pesar 
de hallarse el espectador en la somi-
obscuridad de los últimos asientos, en 
una do las galerías más altas, ella lo 
reconoció al instante y se dijo también 
que él lo sabía, porque se habían en-
contrado sos miradas. Es probable que 
la sorpresa echase á perder una nota 
alta y que a 'gúa crítico moviese la ca-
beza ominosamente; pero nada más. 
La artista triunfó, y á excepción do 
aquel ligero desliz, nunca había canta-
do mejor. Antes de dejar la escena notó 
que el rostro cuya vista le causara tan-
ta sorpresa había desaparecido. Esto lo 
demostró que no se había equivocado, 
que Jorge Manders estaba en Londres, 
qne sabía que ella lo había visto on oí 
teatro y que deseaba ©vitarla. 
C A P I T U L O X I I I 
VICTORIA DK AMOR. 
Todos los dependientes del señor 
Tronñl trabajaban afanosamente en el 
doblo escritorio corrido situado on la 
primera pieza de las que componían sus 
oficinas. Por regla general no so fijaban 
mucho on la llegada y salida de los 
E N T R E 
C 1156 
CUBA KUM. 43, 
OBISPO "sr OBRAPZA 
158 1J1 
FUNDADA JEN 1 L AKO !>£ 18S9 
de OenoTér. j ü í m i t 
Situada en la salle de Justi*. sntrt a» i t BaraHUt 
y San Peiro, al lado del eafi La Harina. 
—El jueves 19 d?» Ag wto á las 12 se ramaUrin oa 
osta almaneda 5 000 iicros da burj r̂ sfos |b ia;nf gara licores, r 5 000 d. id do colora, invmi l» ei uaoales. HÍSÍ-II 2."» la Jallo da 1895.—9-J10T4? y 
Gómat. 0010 3-30 
—El vleraea 2 de X^ nto i la? 12 se retmU-íi ei 
lo» almacenas da San José (entrando p irDinu) 
coniaterTeocióa del Sr. Ag nte d il L'^fá I IÍ 5t, 
37barriles da nemanto Portlanl—Hib^n» 3) la 
Jallo de 1895 -Ge ovéiyGínez. 3335 3 31 
SOCIED&OBS Y E i P B E S A S 
MERCANTILES. 
Eipresa ÍÉ íe Cártois y JÍSIFH . 
SECRETABIA. 
La Directiva ha acordado qaa se diatribafa á lo» 
Sres. accionis-as qne lo sean en e-iU f jaba, ai divi-
dendo de 3 p£> aro, por resto da las ntilidilei dal 
año social terminado en 30 da Junli úitímo; pii an-
do aqaellos ocarrir por su* respoctivas oaatu deiia 
el 17 del entranto Agosto, á la Tasorerí i da la E n-
preaa, Reina i . 53 de 12 á 3, ó á la A ImlnistriciSa 
en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 26 té Jalto de 1895 —El Secretario,Fna-
elsco de la Ce-ra, C1290 19 27ial 
AVISO. 
En el depósito de tabacos eitaido en los bajos dftl 
Hotel Koma sa vendió el núm. 5174 premiado en 1<H 
$5,000. E t̂á snscrlto en dicho Da^óiito. 
8940 4-26 
Se vende la goleta TRAFALGAE, de dos palo», 
de 100 tonela las, con sa arboladura pendiente, jar-
cias, oadenai, molinete, avios para la navaja ñóa, 
forrada en cobre; pueíe verse en el espigón nlmaro 
4 de los Almacenes de la Habana. 9 48 8 31 
de la V. 0, T. de San Francisco. 
Seglía Breva de S. S. León Papa XIII , ee ha coa-
cedido la graoia de poder ganar en ceta Iglesia al 
Jubileo de foreiuncula el día 2 de agesto desde las 
primeras vísperas. 
Lo que se pone en conocimiento del público para 
susatieficoió-i.—El Ministro. 9016 4-30 
clientes, dejando a un empleado secun-
dario la obJigación do recibirlos, anun-
ciarlos y conducirlos al bufete dol abo-
gado. Loa copistas no sentían el monor 
interés en los asuntos de la clientela 
hasta que éstos tomaban la forma de-
grandes pliegos de papel con ©xbra&aa 
abreviaturas, enmiendas, alteraciones 
y frases escritas entre líneas, todo lo 
cual ora su deber descifrar y copiar OB 
limpio oon clara y hermosa letra. Tra-
bajaban do firme, empozando á las nue-
vo de la mañana, con la regularidad de 
máquinas . Y en efecto, poco so diforoa-
oiaban do éstas , á no ser por la maña-
na esperaban y deseaban oir sonar l a 
hora do la merienda, y por la tarde sa-
bían que cada páginaba que termina-
ban los acercaba á la hora en que e i 
ferrocarril subterráneo ó el ómnibus los 
llevaría á sus hogares respectivos. Pe-
ro la entrada do la señorita Franeiniea. 
las oficinas causó verdadera senaacióa. 
Las plumas fueron á parar detrás, ds 
ias orejas, asomaron las cabezas por 
encima de la verja de madera y miraron 
otros por la rejilla que circuía y aisla&fe 
on cierto modo las carpetas. Apenas se 
cerró de t rás de la artista la puerta fo-
rrada do báye ta verde que conducía a l 
despacho del señor Trenfil, los emplea-
dos de la oficina exterior so permitieroa 
un rato de descanso para dedicarlo & 
comentar aquella visita, 
fSe conUnswá.J 
r 
» DE LA LITERATÜRA 
U N CONSEJO M ORAL. 
Todas las cosas tienen 
Dos asas para asirlas diferentes, 
Pe que asan los necios 6 prudentes; 
La una, fácil es siempre y soportable, 
L * otra horrible, diíícil, é insufrible. 
Si te injuria tu hermano, 
Ño extiendas tu mano 
A la injuria, que es asa que te espanta, 
Sino al asa de hermano, que es la santas 
Advierte que es hermano, y es amigo. 
Que se orló contigo, 
Y si por este lado consideras 
En hijos y mujer, y en los vecinos 
La iojuria, y el error y desatinos 
Y las acciones fieras, 
En cuantos hombres tratas 
Perdonarás las obras mas ingratas. 
QÜEVEDO. 
(Doctrina de Epicteto.) 
LA AMBICION. 
CUENTO O H I K O . 
Era na pobre que ganaba en vida 
mendigando de puerta en puerta; nn 
hombre despreciable, que no valía pa-
ra trabajar, n i sabía lo qne era nn con-
trato. 
Siempre con sn saco al hombro y nn 
garrote en ia mano; el día qne sacaba 
para la posada, dormía bajo techado; y 
cnando no, pasaba las noches al sereno 
como nn perro, sin qne nadie se com-
padeciera de él. 
Y era nna meretriz, mujer hermosa 
como la inua, á quien el pobre conoció 
en nna de sus coi rer ías por la ciudad. 
E l l a se llamaba L i , y á pesar de sns v i -
cios, tenia alguna v i r tud , como qne 
consintió en casarse con el pobre, que 
88 llamaba Sun-Tua. 
Si, era hermosa sobre toda pondera-
ción; sn pie, pequeño como nn huevo; 
sus manos, finas como tiernos vástagos; 
sn talle, como nn junco flexible; eran 
sns cejas de seda y sn nariz como el 
botón de nna flor; sn boca se abría á 
cada paso para reir. 
Gomo la calabaza, era sn cuello blan-
co; sns dientes, como las pepitas de la 
Dielolontha. 
Pues esta mnjer se casó con el pobre 
Bnn-Tna, y él fué desde entonces envi-
diado por todos los poderosos de la ciu-
dad; pero Sun Tua no tenía nna cha-
peca, así qne todos los dias venía al-
guien á ofrecerle tesoros por sn mujer. 
6nn-Tna era codicioso, como que era 
pobre, y aunque al principio, orgulloso 
de sn mnjer, hab ía resistido todos los 
ofrecimientos, nn día cayó en la tenta-
ción y concibió el proyecto de vender 
á la hermosa L l . 
Mas no quería que ella se enterara 
de sns planes; de modo, qne desde qne 
consintió en tan mal pensamiento, se 
esforzaba en mimar á su mujer. 
Todos ios dias adquir ía a lgún capri-
cho para ella, quien á sn vez se mostra-
ba más tierna cada dia, agradeciendo 
los obsequios del pobre Sun-Tua. 
Gasta que este encontró un buen 
comprador y quedó arreglado el trato. 
Ese fué el único negocio que supo u l t i -
mar Sun-Tua. 
Luego que entregara á su mujer, re-
cibir ía diez mil millares de chapecas; 
pero hasta entonces no; porque como 
era tan hermobo L i , podía arrepentirse 
Sun-Tua y quedarse con su doble tesó-
l o ; con dinero y con mujer. 
No había cuidado sin embargo, por 
que Sun-Toa se había ya hastiado de 
BU mnjer, y lo que ahora le agradaba 
era dinero para hacerse mandar ín . 
Todo llega: así llegó también el pía 
xo señalado para la venta, y entonces, 
con tanta hipocresía, fingió Sun-Tua 
ganas de dar un paseo por el mar, á 
.fin de distraer á la triste L i . De ante-
mano había mandado preparar una 
embarcación de la otra parta de la cos-
ta , donde esperaban los compradores 
de su mujer. 
Por cierto que la tarde convidaba al 
recreo: ya iba á oscurecer; el mar esta-
ba tranquilo, y sus ondas, movidas sua-
vemente por la brisa, fingían un tapiz 
de seda de varios céleres; a la orilla los 
montes se erguían altivos, azu'es CÍO-
moel cielo, y no se oían más i nidos que 
e l graznido de las gaviotas que se aco-
g ían á las peñas, después de haberse 
b a ñ a d o por úl t ima vez en eí mar. L i 
miraba á su esposo con ojea de cariño, 
y una vez le abrazó por de t rás dándole 
nn beso en la nuca. ¡Tal era su agrade-
cimiento y su amorl 
L a desdichada no podía presentir su 
ú l t imo fin; n i ¿quién hubiera sido ca-
paz de decirlo, sino el miserable Sun-
aCua? 
Por fin, salió la Inna, blanca y her-
mosa asomando sns ojos por el hori-
zonte. L l , comenzaba á impacientarse, 
porque fe iba haciendo tardo y no veía 
el té rmino del viaje, y Sun-Tua, cada 
Vez más hipócrita, mostraba una ale-
gr ía que era incapaz de sentir. Hasta 
qne llf^nron A la otra costa y entonces 
Bun Tua, acosado por su mujer, no tu-
vo máa remedio que confesar su fal-
to . 
L i sintió un gran dolor, pero se hizo 
fuerte, porquo ya meditaba su vengan-
za. Y San-Tu a ponderando su pobreza, 
trataba entretanto de justificarse con 
la hermosa L i . Luego vió esta que se 
aproximaba á toda prisa un champán, 
y comprendió al instante que no era 
mentira la perfidia de Sun-Tua. 
— M a l has hecho—dijo entonces á su 
esposo—en contratar mi venta; porque, 
BÍ por dinero lo hacías, ¡üe aquí mi te-
sorol 
Y abrió una arquilla que ocultaba en 
e' «eno, llena de perlas y piedras pre-
ci 9̂. 
I ! i é n viera después convertido en 
«i San-Tua? Sentía 'a codicia mor-
derle el corazón, y sus ojos brillaban 
como el fuego. Pero como el champán 
se acercaba á él, temía que le mataran 
sino cumplía su palabra, aconsejó á L i 
que reembarcara en él, no sin dejarle 
antes su tesoro. 
L i esperó todavía un poco; pero. Jus-
tamente ofendida con Sun-Tua, cuando 
los compradores alargaban los brazos 
para cogerla, ella se t i ró al mar, junta-
mente con la arquilla. Y Sun-Túa de-
sespera do, en llegando á tierra, se 
ahorcó I 
VENTURA B . LOPBZ. 
E N B E L E N . 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado en Be-
lén la fiesta que anualmente dedican 
los B . E . P. P. J e s u í t a s 6 su noble fun-
dador el gran santo Ignacio de Lo-
yola. 
Todo cuanto la imaginación pueda 
forjarse y concebir en lujo, elegancia y 
grandeza, en buen orden, compostura, 
recogimiento y devoción, es poco, muy 
poco ante la realidad de lo que en 
el sagrado templo hemos visto y pal-
pado. 
E l altar mayor materialmente cuaja-
do de ricos adornos, de flores y luces, 
era un ascua de oro. 
La nave exhomada con severidad y 
elegancia, apenas podía contener la nu-
merosísima concurrencia que, desde 
muy temprano, la habia invadido, y en 
la que se veían hermanadas y confun-
didas todas las clases sociales. 
Todas prosternadas y sumisas ante 
las sublimes y sagradas ceremonias del 
altar; todas atentas al discurso del Pa-
dre Eomen, Dean de la Catedral, ora-
dor de entonación reposada y simpáti-
ca, y de palabra fácil y elocuente; orador 
que domina el asunto que trata, y que 
con pasmosa facilidad lleva la persaa-
ción al ánimo del oyente. ¡Qué bri-
llante, qué conceptuoso sermón el que 
hemos oído esta mañana al Padre 
Eomen! 
La parte musical, dirigida por el re-
putado maestro señor don Santiago 
E r v i t i , fué no menos hermosa. 
Se ejecutó por numerosas voces y 
nna excelente orquesta la misa en Re 
menor del maestro de los maestros, 
José Haydn, conocida por Misa Im 
perial. 
Y aunque no me toca á mí juzgar lo ya 
sobradamente juzgado por plumas com-
petentes;, no obstante, séame lícito decir 
que esta obra, y todas las obras sagra-
das de Haydn, parece como que fueron 
inspiradas por la más dulce sensibili-
dad. Su estilo'es elevado y noble, sns i -
deas suaves y frescas, y su armonía é 
ins t rumentación de una sencillez arro-
badora. Quien tales cosas hizo, bien 
pudo decir: non omnis moriar! 
La ejecución de esta misa, bñeñísi-
ma. 
La fiesta toda, en fin, digna, digní-
sima de aquella alma noble, poderosa 
y grande que estableció casas á pro-
pósito para ednoar la juventud en las 
letras y en la piedad; que levantó en 
Boma el colegio Germánico; que edifi-
có conventos para refugio de las al-
mas arrepentidas, y para aquellos que 
estaban en camino de perderse, y que, 
por últ imo, fundó la gran Compañía de 
Jesús que tanto ha trabajado y trabaja 
en el.mundo entero, y con tan preciosos 
frutos por la causa del progreso, de la 
cultura y educación de la juventud. 
SEEAFÍN B&MÍBEZ. 
Crónica de Policía, 
FUGA 
Ayer tarde se presentó en la celaduría 
de San Lázaro D. Vicente Alonso Gómez, 
natural de la Coruña, soltero, de 35 años y 
vecino de Neptuno 255 participando que 
en la mañana de dicho día desapareció de 
su domicilio D1? Carmen Figueras, lleván-
dole 23 centenes y un reloj, que tenía guar-
dado en un baúl. La joven Figueras se 
llevó consigo á su menor hijo Antonio, de 
meses. 
QUEMAODRAS 
El Dr. D. Juan F. Reyes participó al ce-
lador del barrio do San Leopoldo haber 
asistido al pardo Horacio Carranza, de 
3 años de edad y vecino de vecindad 
Lagunas 73, de una extensa quemadura, 
de segundo grado en la parte posterior 
de la reglón cervical y ambas regiones es-
capulares, que sofrió casualmente al caerle 
encima un poco de agua caliente. Su es-
tado es grave. 
ESTAFA 
A l celador del Arsenal se presentó ano-
che D. Domingo Celso manifestando que 
hace tiempo dió en calidad de depósito á 
D. Andrés Vázquez Lámela cuarenta cen-
tenes, y que dicho individuo se negaba á 
entregárselos y pretendía embarcarse. 
Vázquez Lámela manifestó al celador qne 
era cierto lo del depósito del dinero, pero 
que lo había gastado. 
MUERTE REPENTINA 
Conducido ayer al hospital Beina Mer-
cedes don Juan Cruz Amechazarra, contra-
maestre del vapor nacional Octubre, atra-
cado al muelle de San José, al llegar á di-
cho establecimiento falleció en el carro de 
la ambulancia. 
FRACTURA 
El menor don Ernesto Fandina, vecino 
de Zanza, 144, fué curado en la casa de so* 
corro de la segunda demarcación de la frac-
tura del brazo izquierdo, de pronóstico me-
nos grave, y cuya lesión sufrió casualmente 
al caerse frente á su dómicilio. 
HERIDA GRAVE 
Como á las nueve de la noche del lunes 
último tuvo conocimiento el celador de San 
Antonio de los Baños, de que en la ñnca 
Tesorero, barrio de Chícharo, se encontra-
ba heredo un individuo do la raza de co-
lor. 
Al constituirse dicho funcionario en la 
finca indicada, encontró al moreno Luis 
Sandoval con el rostro ensangrentado, ma-
nifestándole que al regresar del trabajo á 
su casa, entró en la fincado D. José Con-
cepción Cruz, con objeto de pedirle, como 
así lo hizo, un mango para una guataca, 
que en dicha finca encontró al moreno Cle-
mente Vergara. con quien tuvo unas pala-
bras y que ese individuo le salió después al 
camino y con un arma que no pudo ver, le 
causó varias heridas de pronóstico grave, 
según el certificads médico. 
EN UN CAFÉ 
Anoche, encontrándose en el café calle 
de Egido esquina á Muralla D. Antonio A l -
varez Rodríguez, falleció repentinamente, 
siendo remitido su cadáver al Necrooomio 
después de haber sido reconocido por el 
Dr. Romero Leal. 
ACCIDENTE EN BAHIA 
Anoche en el vapor Guanabacoa, en el 
viaje de las diez, se cayó al agua un indi 
viduo blanco decentemente vestido; siendo 
extraído por los tripulantes del citado va-
por, un Guardia Civil del puesto de Regla 
y el moreno José Plutarco Vldés, y después 
de extraído, se le condujo á la estación sa-
nitaria de los Bomberos del Comercio de 
Regla, en donde falleció á pesar de los es-
fuerzos que se hicieron para salvarle. Fué 
asistido por el médico don Guillermo O-
choa. 
El celador de mar de Regla se personó 
inmediatamente en la estación sanitaria, 
disponiendo fuese trasladado al Necrooo-
mio para hacerle la autopsia é identificarle. 
EN ALBISU.—La llegada á la Haba-
na el lunes de la tiple de excepcionales 
condiciones, señori ta Martina Moreno, 
ha llenado de júbi lo á los aficionados á 
la zarzuela. Y como esa artista que tan 
bnenos recuerdos dejó en su breve paso 
porPayret, viene contratada para el 
teatro de Albisu, es seguro que le espe-
ran grandes entradas al alegre y limpio 
coliseo de la Plazuela del Monserrate. 
Bespecto á la función de esta noche 
en el mismo Albisu, consta de los j u -
guetes líricos, en un acto: ¡O'.é, Sevitlal, 
Tabardillo y ¡Luoi/erl Ahora bien: 
¿cuándo debuta Martina? ¿con qué obra 
h a r á sn presentación en el escenario az 
cnense? B i público es tá impaciente por 
aplaudir á esa chica. 
PARTIDA.—Con rumbo á la Penínsu-
la salió ayer, en el vapor correo esp&fl^l, 
nuestro apreciable amigo don Santos 
Bodrígoez Valdés , dueño del importan-
te establecimiento L a Física Moderna, 
de cuya casa se hizo cargo de nuevo el 
día 1? de enero del ano actual, asegu-
rándonos persona bien informada que 
en los siete meses que ahora estuvo al 
frente de aquel comercio, ha rendido, al 
contado, muchos miles de pesos. 
üfo en balde se le tiene por uno de los 
primeros comerciantes de esta capital. 
Le deseamos un feliz viaje y que recu 
pere la salud perdida. 
BAUTIZO.—El domingo último, á la 
una y media de la tarde, y en la Igle-
sia parroquial de Monserrate, recibió el 
agua bautismal la n iña Mar ía Josefa 
Francisca Micaela, primogénita dennes 
tros amigos el señor don Oelestino Fer-
nández Beguera y su esposa doña Ma-
ría Josefa Jnbert. Actuaron en la ce-
remonia como padrinos los señores 
Francisco Jubert y Mar ía Micaela Te-
jedor, viuda de Jubert, tío el primero y 
abuela la segunda de la recien nacida. 
Después , en la morada de los padri-
nos, obsequiaron éstos con exquisitos 
dulces y lioores á sus numerosas amis-
tades que concurrieron á tan simpática 
fiesta, en la que tuvimos el gnsto de 
ver á las señoras Herrero de Ablanedo. 
Bio de Tejedor, Oorbus de López; las 
señori tas Pastora Alonso, Angelita (Jar-
duch, y los caballeros don Joaqu ín 
Ablanedo, don Agastin Guerra, don 
José S. López y otras muchas perso-
nas. 
Hacemos votos por la felicidad de la 
nneva cristiana. 
VACUNA.—Mañana, jueves, se admi-
n i s t ra rá en la Sacr is t ía del Monserrste, 
de 10 á 11.—En la Gasa de Beneficen-
cia, 12 á 1. 
BODA.—A las diez de la noche del 
lunes úl t imo unieron sus destinos para 
siempre, en la Santa Iglesia Catedral, 
la señori ta Pilar García Fernández, (hi-
j a de nuestro amigo el comerciante de 
esta plaza D . Angel García) y el apre-
ciable joven don Isaac Juara Arrondo. 
Apadrinaron el matrimonio, el señor ; 
Juara, padre del novio y la dist inguí ! 
da señora Sabató , sirviendo de testigi a 
don Lutgardo Aguilera y don Manuel 
Ouba, gobernador de la fortaleza del 
Morro. 
La recien-casada, nieta del inolvida 
blo poeta don José Fornaris, lucía un 
primoroso traje adornado con niveos 
azahares, dando realce estas galas á su 
natural hermosura. 
Entre las señoras que asistieron á la 
ceremonia y que más tarde fueron ob 
sequiadas espléndidamente—como los 
demás convidados—en casa de los pa-
dres de lapetite mariée, tuvimos el gus-
to de saludar á la señora Baymond de 
Aguilera; y entre las señoritas á las 
graciosas Isabel? Lucrecia y Hortensia 
Aguilera, la espiritual Leticia y otras 
muchas. 
Beciban nuestra enhorabuena los fe-
lices esposos P i l a r é Isaac, y que hallen 
en su paso por la tierra toda la felicidad 
á que son tan acreedores. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DK ALBISU. — Compañía de 
Zarzuela .—Función por tandas.—A las 
8: \0{é, Sevillal—A las 9: Tabardillo. 
— A las 10: ¡Luciferl 
TEATRO DE IEIJOA.—Compañía de 
Salas. F u n c i ó n todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
SXPOSICIÓK IMPEKIAL. — AntlSTIS 
contadur ía del Teatro de Ta^ón, Yis-
tas nuevas: L a guerra de Orieste. Pai-
sajes de Cuba, ManzanillOyBayamo, 
Puerto Príncipe y Nuevitas. fel Bandes-
frión toca en el salón de espera, de 6 á 
11, todas las nochea. 
BXHIBIOIÓJÍ UMVBSS kL.—Bn el ca-
fé d e T a c ó n —Ilusionea óptioan.—Vis-
tas de Valencia, Murcia y Alioante.— 
E l órgano oon 160 inartnmentos.— De 
Omoo LowANDB. — Fernandina y 
Omoa.—Funciones diarias. — Artistas 
ecuestres y gimnásticos. Pantomimas. 
— A las 8. 
V A P O B B S D B T B A V B S I A . 
SE ESPERAN 
Aeto. 1 Gaditano: LWerpool j esc alai. 
2 L» Nayarre: Saint Naiairo y MOSIM. 
.'. 2 Alfoneo I I I : Coruña y escala». 
1, 2 Aransas: Nuera Orleans. 
4 Habana: NueTa-Yorit. 
4 Manaela: Puerto Rico T escala». 
Z 6 Dalecarlla: Hamburgo T escala». 
7 Niceto: LiTerpool y escalaá. 
7 Ciudad Condal: Veracrui y escala». 
„ 9 Wbitney: Nueva-Orleans y escala». 
M 14 María Herrera Pto. Eico, y escala». 
. . 15 Euskaro: LiTerpool y escala*. 
15 Leonora: Liverpool. 
— 22 Saturnina: Liverpool y as calas. 
SALDRAN 
Agto. 2 Aransas: Nueva-Orleans y eíeala»-
2 La Navarro: Veracnu. 
6 Habana: Colón v escalas. 
6 Dalecarlla: Havre y escala». 
9 Wbitney: Nueva-Orleans y escala». 
„ 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
M 10 Manuela: Fasrto-Hicc f escalas. 
. . 20 María Herrera: de Puerto-Sloo y escala». 
V A P O B E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Agto. 4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
4 Argonauta: en Databanó, de Cuba, Manea-
nulo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Clenfuegos. 
7 Purísima Concepción; en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfaegos. 
. . 11 Antinógenee Meuendez, em Bstabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
„ 14 María Herrera: ^u-ntc-Kieso y escalas. 
SALDRAN. 
Agto. 1 Aniinógenes Meuendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
4 Joseüta, de Batabanó para Cienfnegos, 
Trinidad, TÚJJM. Jiícore, Santa Cruz, 
Manzanillo y B&ntLtgo de Cuba. 
H Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cnz 
Manzanillo v rrih». 
. . 10 Manuela: para NUBvitas. Gibara, Baracoa 
Santiago ê Cnr». « e«calas. 
„ 11 Purísima Concepción: lo Batab.mó paia 
OtoutaegoH . Tniiidíid. Túna*. Jíca?-, 
Sarni Oi-n. '¿anrinil'o v Rr». f"Sb* 
20 M. Herrera: para Naovitas, Gibara, Bara-
coa, y Sanflá?'? da Cuba. 
ALAVA: de ia Habana, los raiórcola» 4 la» sel» de 
a tarde, para Sagua y CaibarWn. regresando lo» lu-
nes.—8a despacha « bordo.—Viuda de Zu'.neta. 
ADHLA: de la Habana, para Sagua y Calbarién 
iodos los miárcoks á la» sel» de la tarde, y llegará á 
esta puerto los H&badn*. 
COSME DS HSB3ERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sobados á l&s seis de la tarde, 
y llegará á este puerto lo* miércoles. 
GÜADIAHA: de la Habana, los sábados 4 las cin JO 
de la tarde, para Rio del Medio, Dimas, Arroyo», La 
Fe, y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO'CtTBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes. para Nueva Gerona y Santa tV 
retomando los fniárcolea. 
GüANieüAiaco: <le la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, loa días 10- 30 y 30, á las seis de la 
larde retomando los días 17. 37 y 7 por la mañana 
C e i P A I I i 
VA PO K ES - COREEOS FRAJÍCESEM 
Bajo contrato postal con al Otoblorafr 
trancé». 
Para Voracruz directo. 
Saldrá para (Ucho puerto sobro el día 2 4» Agosto 
el vapor francés 
L A NAVARME 
CAPITÁN DUGEOT. 
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlreetc-
para todas las ciudade* Importantes de Francia. 
Los se&ores empleado» y mi litaros obtendrán gnu 
dea ventaja» en viajar por asta linea. 
Uridat. Mnn»'r«»« » n înD.. Amargara Bámern 5. 
9033 9 : 24 8a 24 
m í 
Junta de compra de montaras. 
Debiendo celebrarse el día 1? de agesto próximo 
á las r obo de su mañana, en el Coartel de Dragones 
de esta plaza, el concurso de licitadores para la ad-
quisición de dos mil cuatrocientas monturas con arre-
glo al modelo y pliego de condiciones qne se hallan 
de manifiesto en dicho establocimiento, se invita por 
este medio á todos 'os que deseen tomar parto en la 
mencionada licitación á que presenten sus proposi-
ciones á esta Junta con el menoionado objeto. 
Habans, 30 de julio de 1895*—El Capitán Secreta-
rio. Crescendo Jiménez. 9 77 ii-31 ld-1 
PA H K O Q D I A Di£ MUASItíCKATit.—Ki cer-nes 2 á ias ocho y media de la mañana se dirá la misa del Sagrado Corazón de fñtó* con Comunión 
general y plática por el Edo. P. M. R.iyo. So rtco-
mienda la asistencia á las hermanas —Él Párroco y 
la Camarera 9081 2i-3l ld-1 
QUINCALLERIA 
E l W TEMPLO DE D I A M 
Nuevas remesas de F L O S E S y PLANTAS arti-
ficiales con sus macetas é infinidad de objetos de 
FANTASIA propios para regaloe. 
En juegos para layabo y de tocador, centros de 
mesa, peifumería y juguetes, hay gran variación. 
Nuevo surtido de CUBIERTOS DE METALES 
BLANCOS: el juego de 48 pieza» á $5 30 y $10 60. 
S a n R a f a e l n . 9 
E N T R E A G U I L A Y A M I S T A D . 
En la mitma hiy un gran depósito de CORONAS 
y CRUCES FUNEBRES, t iendo sus precios de 
^2 
C 1298 »H 4a-31 
OPINION AUTORIZáDá. 
El AGUA PLORABKUSNEN, que se vende en 
las botiess, droguerías y restaurant?, usada en la co-
mida en todas las formas de ditptM», tiene ua valor 
terapéutico inestimable. Sus resnltadoa en loi ei.fcr-
mos en quienes la ho ensayado, h ui sido admirables 
Dr. J. A. Trcmols. 
MANRIQUE 71. 
a 26 23 jul 
Se alquílala casa LÚuuro 80. culle de Cuba onSro Obrapia y Lamparilla ••! -i.do Bpropóiitj la parte 
baja para almacén dd VÍVCTÍB. uznuareiia, etc., y loa 
altes para escritorio y vivienda Lupcndrán Merced 
núm. 12. 9045 8i-31 8arSl 
E R E S F E L I Z . 
Blanca nube, te miro vagarosa 
en el espacio límpido del cielo, 
candida y para como el casto velo 
que orna la sien de virginal esposa. 
Está de ta fortuna 
por la mano de Dios el rumbo escrito; 
y te acaricia, como en blanda cana, 
al resplandor sereno de la luna, 
el hálito que vaga on lo infinito. 
Para mi Inquieto corazón quisiera 
la dulce paz que en tu camino impera; 
para mi alma triste, 
la albura inmaculada que te viste; 
y para consolar mi duelo ahora, 
tu v ida . . . .que en un punto se evapora. 
Eres feliz! Antes que vierta el diá 
en la tierra sombría 
su clara luz primera, 
de las dichas del hombro en los despojos, 
tú alcanzarás, purísima viajera, 
sin dolor, y sin lágrimas ni enojos, 
desaparecer en la tranquila esferal.. 
Jacinto Gutiérrez Col!. 
D á , da cuanto puedas, que por mu-
cho que des, nunca lo aentirá"? Santo 
como lo poco que tengas que pedif. 
César Isbert. 
Para eiitar el orín en el hierro. 
Tómese puficieiute cantidad de pez y 
de brea, y mézclenseles cierta cantidad 
de sebo de superior calidad, cuidando 
que la mezcl»* so resulte muy espesa. 
ílHta servirá para dar un unto ó capa 
á las jnezas de hierro, empleando bro-
chas duras para ejiuesua frotes recios 
hagan penetrar bastante cantidad de 
unto en el hierro. 
La primavera es la 88t»ción máa o-
portuna para est a operación, put?8 el 
calor propio de dhíha ^strtcióa maníie. 
ne la pez en buen estadv), sin riesgo de 
que se derrita por la temperatura del 
verane; antes al contrario, adquiere u-
na completa «om^j^nza ron el barniz, 
L i fxpeí ieneia ha demostrado que e« 
ta composición contribu) e mucho me-
jor que otra cualquiera a preservar del 
orín al hieno, siendo al mi- mo tiempo 
la más econémica. 
S E A L Q U I L A 
la Qninta de TOCA, Paseo da Catlos H l Kl gunr-
dlán tiene la llave é bformarán Mercd n. 12 
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V i » o de uarürjaft» 
LHS naranjas, bien melaras, se cor-
tan en pedazos y se exprimen en un re 
cipiente cualquiera al t ravés de un co-
lador que no permitá e! paso de las se 
millas. 
A l l íquido resaltante se le aS«de 
azúcar blanca, caintdad de 1 ki-
16gr>imo por oadti 5 iitros si las naran-
jas son agrian, 560 gramos de azúcar si 
las naranjas son dulres, y un litro y 
cuarto de tgua, i>oco más 6 menos. 
Se echa el líquido wsí preparado en 
botellas tapR>ÍHii cnid^donamente y se 
le deja fermertAr como se he-ce con los 
vinos generoeos resultando un lictor 
de exquisito gasto y qus so parece mu 
cho al vino del Ebi.i. 
Con serva cfóa de ías carnes aaada*. 
La carne y ¡HH ;ives asadss, estando 
aun caliente y, se |«olvori*}m do sal, y 
puestas en un pihtn, uue se cambiaca 
da dia, y cub ie r ta < ?,n nn papel; se 
conservan por algujwt, (^a^. 
Macarrones á la pnHagaosa 
Se maíh-ioa en nn moft^ro una libra 
de almendras dn)ce^, va mondadas, y 
se baten wparadament» ' doce óbiras de 
huevo, hanta qu^ sé el-v 'n r endurez 
can en forma de nieve; se añaden á las 
a'mendras, oon vninte onz^g de azúcar 
en polvo y oinop otir,n« de h^vriua de 
papas, se bate todo p î furamente, y se 
echa esta mezcla HD ai'.'Sii^ pomo para 
haner p^uk^k^, ó a folca de moldes, en 
cajetines de papel engr ^ad.'K. y des 
pnés al horno. 
C H A R A D A . 
¿Tercera, prima siguiintv 
me decía Cuasiajodo, 
ê o qne llaman H todo 
de qiii»'ii come tant* gent**? 
-LV. tíever. 
J E l l O Q L I F I C O . 
pSfe? rife--
SOLtTClOIíES. 
A la charada ilustra.ia anterior: Carbo-
nero. 
Al iensglíficju anterioi: Aprecio. 
Las han remitido exaolaa: 
A la charaii:: ilustra Ja: L 'B Quiquiriquí; 
Gandarilla; Jofé Antonio R-.jmos. 
Al jorogliüco: El Bobo. 
A la charada ilustrada y al jeroglífico: 
Angel Gabriel Otero y Tuuarely. 
Impta del" Diario de la Marina," Riela 89. 
